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TUGAS DAN PERAN ELECTRICAL ENGINEER SEBAGAI KONSULTAN 





Oleh: Markus Aminius Gielbert 
 
Tidak dapat dipungkiri, banyak negara berkembang, yang hingga saat ini masih terjebak 
pada era pembangunan. Tidak terkecuali Indonesia yang hingga saat ini masih terus 
menggalakan pembangunan gedung bertingkat sebagai solusi dari masalah keterbatasan 
lahan. Pada era ini, peran konsultan perencana sangatlah penting guna bekerja sebagai 
penyedia software dan brainware suatu proyek konstruksi yang bertujuan agar 
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar atau sesuai rencana. 
 
Pada masa ini, PT. Metakom Persada Pranata merupakan salah satu perusahaan konsultan 
perencana MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing) yang dipercaya untuk 
menangani banyak projek di Indonesia baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. 
Penulis memperoleh kesempatan untuk melakukan praktek kerja industri pada 
perusahaan tersebut dan ditempatkan pada divisi electrical untuk bekerja sebagai 
electrical engineer. 
 
Tugas seorang electrical engineer antara lain: analisis laporan projek, instalasi titik 
penerangan dan pengkabelan, instalasi stop kontak dan kabel tray, serta membuat diagram 
panel. Selama kerja praktik industri berlangsung, penulis dilibatkan sebagai salah satu 
anggota perencana dalam pelaksanaan 4 proyek, yaitu :  proyek pusat perbelanjaan, kantor 
dan apartemen HBB Batam; proyek Hotel Setiabudi, Bandung; proyek Panti Rehabilitasi 
Narkoba Roxy, Grogol; dan proyek Hotel-Apartemen Mayapada Batam 
 
Melalui kerja praktik industri ini, penulis mampu memperoleh hardskill dalam 
merancang dan merencanakan pembangunan sebagai electrical engineer menggunakan 
software BricsCAD. Lebih lagi, penulis juga mampu mempertajam softskill dalam hal 
beradaptasi dan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesional. Melalui proses link 
and match, ilmu secara teori yang diperoleh selama berkuliah di Teknik Fisika - 
Universitas Multimedia Nusantara terbukti berguna pada dunia kerja profesional, 
terutama pada bidang konsultan MEP. 
 
Kata kunci: brainware, electrical engineer, konsultan perencana, MEP 
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ROLE AND DUTIES OF ELECTRICAL ENGINEER AS CONSTRUCTION 





By: Markus Aminius Gielbert 
 
It is undeniable that many developing countries are still trapped in the construction era. 
Indonesia is no exception, which until now continues to promote the construction of 
multi-storey buildings as a solution to the problem of limited land. In this era, the role of 
planning consultants is very important to work as a provider of software and brainware 
for a construction project that aims to make the construction work run smoothly or 
according to plan. 
 
At this time, PT. Metakom Persada Pranata is one of the MEP (Mechanical, Electrical, 
and Plumbing) planning consulting companies which is trusted to handle many projects 
in Indonesia by both the government and the private sector. The author had the 
opportunity to do industrial work practices at the company and was placed in the electrical 
division to work as an electrical engineer. 
 
The duties of an electrical engineer include: analysis of project reports, installation of 
lighting points and wiring, installation of sockets and cable trays, and making panel 
diagrams. During the industrial practical work, the author was involved as one of the 
planning members in the implementation of 4 projects, namely: HBB Batam shopping 
center, office and apartment project; Hotel Setiabudi-Bandung project; Roxy-Grogol 
Drug Rehabilitation Center project; and Batam Mayapada Hotel-Apartment project 
 
Through this industrial practical work, the author is able to obtain hard skills in designing 
and planning constructions as an electrical engineer using BricsCAD software. Moreover, 
the author is also able to sharpen soft skills in terms of adapting and communicating in a 
professional work environment. Through the link and match process, the theoretical 
knowledge gained during his study at Engineering Physics - Multimedia Nusantara 
University has proven useful in the professional world of work, especially in the field of 
MEP consultancy. 
 




Untuk mengawali laporan ini, penulis hendak mengucap puji dan syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga laporan kerja praktik/magang industri yang berjudul 
“Tugas dan Peran Electrical Engineer sebagai Konsultan Perencana Konstruksi pada Era 
Pembangunan di Indonesia” dapat selesai tepat pada waktunya.       
Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis banyak memperoleh petunjuk 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada 
PT. Metakom Persada Pranata yang telah memberi kesempatan untuk dapat 
melaksanakan kerja praktik pada divisi elektrikal. 
Selain itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih 
pula yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Bapak Muhammad Salehuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik 
Fisika Universitas Multimedia Nusantara yang telah membimbing penulis 
dalam mengurusi administrasi dalam kerja praktik industri. 
2. Bapak Andrian Hartono, S.T. selaku Direktur PT. Metakom Persada Pranata 
yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja praktik 
industri pada perusahaan ini sekaligus berperan sebagai supervisi langsung dari 
penulis. 
3. Bapak Hasan Basri selaku Kepala Divisi Elektrikal PT. Metakom Persada 
Pranta yang telah membimbing penulis setiap harinya serta memberikan 
evaluasi terhadap hasil kerja penulis dalam melakukan praktik kerja industri. 
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4. Ibu Britt Andari, S.T. selaku Wakil Kepala divisi elektrikal yang telah 
membantu menyediakan materi pembelajaran dan pelatihan kepada penulis 
selama melakukan praktik kerja industri 
5. Dr. Eng. Niki Prastomo sebagai Dosen Pembimbing Kerja Praktik Industri 
yang memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan saran selama dalam 
melakukan kegiatan dan penulisan laporan Kerja Praktik. 
6. Seluruh karyawan PT. Metakom Persada Pranata yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik dan 
meperlakukan penulis dengan sangat baik selama melakukan kerja praktik. 
7. Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti dan lelah memberikan 
motivasi dan dorongan untuk tidak pernah menyerah. 
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Teknik Fisika angkatan 2017. 
     Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala 
kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan 
penulisan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan 
rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian 
laporan Kerja Praktik ini. Semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan informasi 
dan inspirasi yang bermanfaat bagi para pembaca.  
Jakarta, 14 Agustus 2020 
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